





ウン対トピカ教育委員会裁判（Brown v. Board 










　この著名な判決の 7 年前，1947年 4 月14日
にカリフォルニア州の連邦第 9 巡回控訴裁判
所はメンデス対オレンジ郡ウエストミンスター
学区裁判（Mendez et al v. Westminster School 
District of Orange County, et al, 64F.Supp.
544,S.D.Cal.,1946） の上訴審であるオレン
ジ郡ウエストミンスター学区対メンデス裁判
（Westminster School District of Orange County 
v. Mendez, et al,161F. 2d774, 9 thCir.,1947）
において，学区は国籍もしくはメキシコの家系
であることを根拠に隔離することはできないと

































































































































































　さらに同判決から 64 年を経た 2011 年 2 月
15 日，メンデス裁判の当事者であったシル
ヴィア氏は，ホワイトハウスでオバマ（Barack











































































































































































































が，最終的には 1944 年 12 月 18 日，連邦最高
裁判所は強制収容による抑留は国を保護する
ために必要であるとする政府の主張を支持し





















































































　しかし 1913 年の外国人土地法は，1918 年
9 月 17 日のカリフォルニア州民対ハラダ裁
判（The People of the State of Californiav.


















































































































































































































































































































































































































（Roberto Alvarez v. the Board of Trustees of 

























































































































































































































































































NAACP）， 全 米 弁 護 士 組 合（theNational



























































































































































































2 ）JUSTIA,  Brown v .  Board of  Educat ion
of Topeka, 347 U.S. 483（1954）,（https://









Rights,”inKristiL.Bowmaned.,The Pursuit of 

























edu/about/biography.html, retrieved July 1,
2015）。
8 ）カリフ ォ ル ニ ア 州 議 会 ア ン ダ ー ソ ン（Glenn




るとしたが，1947年 4 月10日に下院を，2 ヶ月後
に上院をいずれも大差で可決し，知事の署名を経
て成立した（CharlesWollenberg,All Deliberate 
Speed: Segregation and Exclusion in California 
Schools, 1855-1975，Berkeley, LosAngeles
andLondon:University of California Press,
1976，p.132；JaredWallace,Mendez et al．v. 
Westminster et al ’sImpactonSocialPolicyand
Mexican-AmericanCommunityOrganization
inMid-CenturyOrangeCounty，Voces Novae: 




































and the Law: ¡El Pueblo Unido Jamás Será 
Vencido!（Tucson, Arisona: University of
ArizonaPress,2005）,pp.20-29.
12）たとえばDavidC.Gutiérrez,Walls and Mirrors: 
Mexican Americans, Mexican Immigrants, 
and the Politics of Ethnicity（Berkeley, Los
AngelesandLondon:UniversityofCalifornia
Press, 1995）,AngelaValenzuela, Subtractive 







Race: Latinos, the Census, and the History of 














































17）PhilippaStrum,Mendez v. Westminster: School 




19）Sylvia Mendez, Interviewed by Richard
Heinemeyer,City of SantaAnaLibrary and
California StateUniversity, Fullerton,Oral
HistoryProgram,April2001（ 以 下 Heinemeyer
Interview）,p.8.　インタビューを起こした同文
献によれば，サンドラ氏が使用した本のタイト
ル は North of Mexicoと さ れ て い る が，2015 年
8 月29日にシルヴィア氏に直接お会いして確認
し た と こ ろ，こ れ は CareyMcWilliams,North 
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Amendment,” California Law Review, vol.
35, Issue1,Article 4,March1947, pp. 62-63.
retrieved fromhttp://scholarship.law.berkeley.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3652&context=












































学 童問題 』論 創 社，1999 年，110 ページ；Joyce
Kuo,“Excluded,SegregatedandForgotten:A
HistoricalViewoftheDiscriminationofChinese
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47）Reginald Bell, Public School Education of 
Second-Generation Japanese in California School 
Law of California（Stanford,California:Stanford
UniversityPress,1935）,p.7.
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49）Strum,“Our Chi ldren Are Americans ,”
p. 11; Ruling Gives Children Equal Rights,







CourtCase,”The Journal of San Diego History,
1986,Spring,32（2）,pp.116-135,quotedfromF.












































































 （2015年 7 月17日掲載決定）
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